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ABSTRACT
ABSTRAK
Perangkat wireless merupakan suatu benda yang dibutuhkan dalam mengakses jaringan internet menggunakan kabel ataupun tanpa
kabel.  Jaringan koneksi internet yang lambat dan tidak stabil menjadi sebuah kendala dalam mengakses internet di Laboratorium
Jaringan Informatika. Captive portal adalah suatu cara atau teknik autentikasi dan pengamanan data yang lewat dari network
internal ke network eksternal. Disini akan digunakan 2 buah sistem, yaitu  sistem mikrotik dan sistem captive portal chillispot.
Sistem mikrotik diterapkan atau diinstal pada laboratorium Sistem Jaringan dan Aplikasi (SJA) dengan menggunakan satu kata
sandi pada access point untuk semua pengguna internet. Sistem captive portal ditempatkan di laboratorium Pemograman dan
Database. Pada pengujian keamanan dengan menggunakan perangkat lunak Aircrack, sistem mikrotik lebih aman dibandingkan
dengan sistem captive portal. Dan Sistem mikrotik lebih baik dibandingkan dengan sistem captive portal. Kecepatan unduh dan
unggah pada sistem mikrotik lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan sistem  captive portal Easyhotspot dengan selisih
masing-masing unduh dan unggah pada tanggal 11 Mei 2015 adalah 0,43 Mbps dan 0,63 Mbps. Dan selisih kecepatan unduh dan
unggah masing-masing pada tanggal 12 Mei 2015 adalah 0,91 Mbps dan 3,07 Mbps.
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ABSTRACT
Wireless devices is an object that is needed to access the Internet using a cable or wireless. Network internet connection is slow and
unstable into an obstacle in accessing the Internet in Laboratory Informatics Network. Captive portal is a method or technique of
authentication and security of data passing from the internal network to the exnternal network. Here will be used 2 system,
theyâ€™re mikrotik system and captive portal Chillispot system. Mikrotik systems applied or installed on Laboratory (SJA) using
the password of the access point for all Internet users. Captive portal system placed in Laboratory Programming and Database
(PDB). In the security testing by using software Aircrack, the Mikrotik system is more secure than the captive portal system.
Download and upload speeds on the mikrotik system is higher than the speed of Easyhotspot captive portal system with a difference
of each download and upload on May 11, 2015 was 0.43 Mbps and 0.63 Mbps. And the difference in the speed of download and
upload respectively on May 12, 2015 was 0.91 Mbps and 3.07 Mbps.
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